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摘 要: 本文运用心理语言学和第二语言习得理论, 从定量分析、学习难度、语言项目复现等方面
对设计基于WEB的对外汉语教材多媒体协同编著系统的理论依据进行粗浅的探讨,并对该系统的主要
功能与技术实现作简要的介绍。
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等级大纲,如 对外汉语教学初级阶段课程规范  、对
外汉语教学中高级阶段课程规范 、汉语水平等级标
准和等级大纲  和 汉语水平词汇与汉字等级大纲  。
尽管有的学者 (李清华, 1999: 50- 51;赵金铭等, 2003:












数量不足 (赵金铭, 1998: 9) ; 现行教材的量化标准大
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况。比如, 汉语初级教程 (邓懿等, 1987 )、汉语中
级教程  (杜荣等, 1987)、汉语高级教程  (姚殿芳等,
1987)三套教材八册课本共有词语 10670个 (利用分词
软件得出 ), 其中包含 (汉语水平 )词汇等级大纲  词
语 4999个 (包括同形词和兼类词 ), 未包含该大纲的
词语数量为 3823个,而超出该大纲的词语高达 5671
个,约占词语总数的一半多。又如, 汉语教程一年
级  (杨寄洲, 1999)第一至三册六本教材共有词语
4616个,其中包含 (汉语水平 )词汇等级大纲  词语

































K rashen( 1982, 1985 )的 ∀输入假说 # ( Input H y





K rashen的 ∀可懂语言输入 #实质上涉及语言输入的可
懂程度, 也就是学习难度的问题。
前苏联著名心理学家维果茨基提出 ∀最近发展




∀最近发展区 #( Shrum, 2000: 8)。在这个发展过程中,
由于学习者与其他人的交际以及认知能力的扩展,他
们的潜在发展水平成为下一个实际发展水平。可见,




Stern( 1992: 199- 201)提出控制第二语言学习过
程中交际活动难度的几个因素,即,教学材料中信息的
可预测程度; 接受性技能还是产出性技能 (前者比较容











的长度、结构及其表现的明晰度, 命题密度 ( proposi
tional density, 即语篇包含多少信息以及信息的复现程
度 ) ,信息的明晰度, 语篇的主题和风格等。 Skehan
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( 1998: 99)认为, 任务难度的三个分级标准之一为符
号难度 ( code complex ity ), 即语言难度与变体、词汇负





过不少研究 (杨惠中, 2000: 47; 张宁志, 2000: 84;
F lesh, 1948: 221- 233; K lare, 1976: 129 - 152; C arrel,l
1987: 21 - 40; Day, 1994: 20; Nu ttal,l 2000: 174)。 ∀可
读性# ( readability )或 ∀易读性 #原指文本针对读者而
言的难易程度,但它具体包括哪些因素,学者们提出过
不同的看法。Carre ll( 1987: 21- 40)认为可读性包括
句法得体性、思想表达的逻辑顺序或修辞方式、篇章层
面的话语特征、词汇的得体性以及读者的背景知识 (参














(N uttal,l 2002: 175)。
1. 2. 2 教材难度的控制
综合上述国内外关于语言输入的可懂程度、交际
活动难度、任务难度、文本可读性与可读性指数或测算




























































(m assed practice )和分散练习 ( d istributed practice)的










利于建立新旧语言知识的联系 (陈贤纯, 1998: 138) ,
有利于强化记忆效果。可见, 分散识记比集中识记效


















2. 1. 1 教材在线协同编著功能
教材编写的所有操作均以WEB为传输媒介,通过
网络浏览器上的页面进行,其功能包括:
( 1) 在线申请和审批教材编写项目, 建立主编帐
号和编者帐号,设定不同帐号的权限;
( 2) 具有类似 WORD的编辑功能。可对教材文
本和多媒体信息进行在线编辑, 上传多媒体文件 (图






人工更正 (如多音字、同音不同调、轻声等 ) ;
( 4) 自动生成词表。可生成特定范围内课文的生
词表和整本教材的总词汇表,包括词语、拼音、词性;
( 5) 提供多渠道的在线交流 (站内信箱、聊天室、
论坛 ),供主编和编者讨论编著事宜, 发送有关内容更
改的通知,以便及时提醒相关编者作相应的改动。



























































本系统的开发与支撑环境为 W indow s 2000 Ad
vanced Server、IIS 5. 0、SQL Server 2000、JDK 1. 4. 2、
Jboss 3. 0. 8、Eclipse等。 ∃
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Design ing aW eb- based Textbook Authoring System for TCFL:




( Overseas Education Co llege, X iamen Un iversity, X iam en, Fu jian 361005, China)
Abstract: W ith in the theoretical framew ork o f psycho lingu istics and second language acqu isition, th is paper discus
ses the theo retica l basis of designing a w eb basedmu ltim edia cooperative authoring system for compiling Chinesemateri
als fo r fore ign learners in terms o f quant itat ive analysis, learn ing diff icu lty and reoccurrence o f language items. In add i
t ion, itmakes a brief introduction to som ema jor funct ions of the system as w ell as the ir technolog ical realization.
Key words: Textbook Autho ring System; TCFL; Quantitative Analysis; Design and Deve lopm ent
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